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Місцеве самоврядування є одним зі складових елементів влади в Україні. І, 
відповідно, місцевим бюджетам, які виступають головною фінансовою базою органів 
місцевого самоврядування, виділяється вагоме місце у бюджетній системі нашої 
країни. Саме вони безпосередньо впливають на соціально-економічний розвиток 
території, бо з них фінансуються заклади освіти і культури, охорони здоров‘я, 
здійснюються видатки на соціальний захист населення та впорядкування території 
населених пунктів.  
У наш час структура влади має зазнати значних змін у бік вдосконалення, бо вона 
не виконує усіх тих завдань і функцій, які на неї покладені. Місцеве самоврядування, у 
свою чергу, має мати об‘єктивно визначені обов‘язки, для чіткішої реалізації яких 
повинно володіти належною кількістю матеріальних і фінансових ресурсів, та за 
виконання яких має нести повну відповідальність. 
Основною причиною недостатнього фінансового забезпечення бюджетів 
місцевого самоврядування є недосконалість чинного законодавства. Усі фінансові 
ресурси нашої держави формуються у жорстких умовах. Це значно призупиняє весь 
процес становлення автономії органів місцевого самоврядування. І тому, у наші дні, 
місцеві фінанси знаходяться у критичному стані, який поступово переростає у розруху. 
 Для того, щоб зміцнити дохідну базу бюджетів органів місцевого 
самоврядування, необхідно: 1) реформувати малоефективну податкову і фінансово-
бюджетну систему у державі; 2) збільшити повноваження органів місцевого 
самоврядування при формуванні доходів їх бюджетів; 3)збільшити обсяги надходжень 
податків і зборів до місцевих бюджет тів; 4) місцевим фінансам, паралельно з 
державними, надати статус самостійного інституту; 5) більш ширше залучати для 
соціально-культурного розвитку адміністративної одиниці кошти різних конкурсів та 
проектів (як українських, так і міжнародних), спонсорські та благодійні кошти, 
меценатство; 6) практикувати не фінансові внески громади в розвиток соціально-
культурного устрою територіальної одиниці. 
Виходячи з вищенаведеного, для покращення фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування потрібно: 
1. Збільшити державне фінансування місцевих рад. 
2. Сприяння місцевому самоврядуванню залучати кошти спонсорів, проектів, 
фінансові і не фінансові внески громадян. 
Саме самостійність і самодостатність територіальних громад є запорукою 
розвиненої і економічно сильної держави та підвищення життєвого рівня і добробуту її 
громадян (жителів сіл, селищ і міст України). Тому державні органи влади повинні 
бути зацікавлені у розвитку територіальних громад, оскільки це сприятиме 
пришвидшенню процесу інтеграції нашої держави у світову економіку. 
